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　2006 年９月 14 日の設立趣意書発表、DTI は 10
月 14 日の公開イベントなどによって、産業界か
らの参加を呼びかけてきた。これまでに、Shell、
BP、EDF Energy、Rolls‐Royce and Scottish、














　今後、2007年中にKey Academic Centers が設置
され、全体の研究体制が固まり、2008 年中にETI
としての本格的な活動が開始される予定である。





参考 1） DTI ホームページ：
   http://www.dti.gov.uk/science/science-
funding/eti/index.html
 2） ETI Prospectus（2006年 9月）：
  http://www.dti.gov.uk/files/file34010.pdf
 3） ETI 公開イベント資料（2006年 11月）：
  http://www.dti.gov.uk/files/file35234.ppt
出典：参考文献３）より科学技術動向研究センターにて作成
テーマ名 研究開発の例
大規模エネルギー
供給技術 IGCC、二酸化炭素分離回収、バイオマス混焼
エネルギー
セキュリティ
太陽光発電、海洋・潮力発電、水素製造、燃料電池、
バイオエネルギー、分散電源、GTL・CTL
省エネルギー 工業プロセス省エネ技術、ビル省エネ技術
移動体 代替燃料（バイオ燃料）、省エネルギー自動車
小規模エネルギー
供給技術 小規模バイオマス発電、マイクロコジェネ、燃料電池
エネルギーインフラ エネルギー供給ネットワーク、エネルギー貯蔵技術
エネルギー不足解消 地産地消エネルギー
図表２　ETI の研究開発分野
図表１　エネルギー研究開発におけるETI の位置付け
出典：参考文献２、３）より科学技術動向研究センターにて作成
